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Beberapa faktor yang mempengaruhi keteraturan pengobatan 
penderita TB Paru adalah faktorpengetahuan, sikap, kepercayaan, 
dan penilaian tindakan yang dilakukan terhadap : Biaya Jarak, 
Kemanjuran. 
Sampel penelitian ini adalah penderita TB Paru yang pada penelitian 
ini jumlah yang terpilih yaitu sebanyak 60 respoponden. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yang 
selanjutnya dicatat dalam formulir pertanyaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku "Peranan 
Sakit" penderita TB Paru yang semula perilakunya negatif akan dapat 
menjadi perilaku yang positif dalam hal keteraturan pengobatan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
dengan pendekatan cross-sectional study. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, 
sikap, kepercayaan, penilaian tindakan yang dilakukan terhadap 
biaya, jarak, kemanjuran ternyata sangat mempengaruhi teratur atau 
tidaknya penderita TB Paru dalam hal pengobatannya. 
Dari hasil penelitian juga didapatkan adanya kaitan yang bermakna 
antara pengetahuan, sikap, kepercayaan dan penilaian tindakan 
yang dilakukan terhadap biaya, jarak, kemanjuran dengan 
keteraturan pengobatannya. 
Adapun sesuai dengan penelitian ini dapat disarankan agar supaya 
melakukan penelitian serupa di tempat lain yang kira-kira kondisinya 
hampir sama. Untuk lebih memastikan hasil penelitian ini, dan dari 
informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan sementara agar lebih meningkatkan motivasi penderita 
dalam hakl keteraturan pengobatan. 
Akhirnya disarankan pula untuk lebih meningkatkan frequensi 
penyuluhan kepada masyarakat umumnya tentang penyakit TB Paru 
yang berhubungan dengan pencegahan, penularan serta kebersihan 
lingkungan umumnya dan khususnya kebersihan lingkungan rumah. 
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